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Morehead State University 
FORTY-Fl FTI-I 
Annual Commencement 
Monday, Mey Twenty-seve nth 
Nineteen Hundred Sixty-eight 
PROGRAM 
Processional: Prelude to Die Meistersinger von Nuernberg Richard Wagner 
Symphony Band 
Dr. Robert Hawkins, Director 
Invocation Dr. A. A. Page 
President Emeritus 
Pikeville College 
Music: Celebration Overture, Opus 61 Paul Creston 
Symphony Band 
Commencement Address The Honorable Mark 0. Hatfield 
United States Senator from Orl'gon 
Presentation of Graduating Class 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees 
Benediction 
Recessional: Procession of Nobles from Mlada 
S~·mphony Band 
Dr. Warren C. Lappin 
Vice President 
for Academic Affairs 
Dean Paul Ford Davis 
and 
Dean Jarvis H. Hill 
Dr. Adron Doran 
President 
Dr. A. A. Page 
.'V. RimShJ'-Korsakov 
Candidates far the Degree of Associate of Applied SciHce 
In Absentia 
Donna Koy• Yant• 
Candidates for the Degree of Bachelor or Arts 
In Absentia 
Donna F. Anderaon 
Lindo Gale Lo111berth Bogahow 
Allyn Dean Bucher, Jr. 
1"1,yll I• Abel Capp I cc le 
JamH Michael Carbone 
WIiiiam ChorlH Ca .. 
Jam•• Ronni• C:hrlatlan 
Mlchael C:oll ln• 
Veman Keith C:onley 
Robert Philip D'Andrea 
Robert G. Dolgoff 
JomH Edwin Dunbar 
Maxin• F. Dwyer 
Kenneth Ruaull Earley 
Juanita Craft Enrldge 
Carolyn Paulln• Flatt 
Blllle Jean Fluty 
WIiiiam Allen Frey 
Corio Joseph Giann in i 
Georgette Amella Margarce Giannini 
Robert Paul Glbaon, Jr. 
Donna Ruah Branham Gray 
Maurl ce Gray 
Lenore H. Gwllett 
Dean Owen Hallenbeck 
Wayne Douglaa Hamm 
Lyda Fay Harper 
Barbara Jean HIii 
Dwight Gardon Horn 
Floyd E. Jackaan 
Jol•n• PorfWr Johnaon 
Jomu Paul Kelly 
John PefWr Lauri al 
Annan May 
Shirley Ann McCoy 
Holll• E. Pieratt, Jr. 
Ilene Prater 
Robert Poul Snyder 
Judith A. Spongier 
Jomes Stombaugh 
Barbaro Allee Storr 
Coro Moor• Strong 
Gilbert Wayne Thurman 
Ellen T. Tufts 
Ferdinand R. Vecchione 
Annabell• £ •. Womack 
Candidates for the Degree of Boche lor of Music Education 
In Absentia 
Ruth Joan Davidson 
Candidates for the Degree of Bachelor of Business Adm in is tnltion 
In Absentia 
David E. Bradley 
Ronald W. Holl 
Wayne C, Jordy, Jr, 
Robert Ben O'Don iel 
Richard Charles P latek 
Stephen LH Shapiro 
David Edward Spears 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Ben jamin Frank lin Carver 
Minnie Sue Combs 
Donny Elwood Dolley 
Donald Les lie Davis 
Ben J. Gerst, Jr, 
~ Patricio Hough 
Ronald Moc Ishmael 
Luther C. Keeton 
Haward J. Louders, Jr, 
James Berkley Morris 
In Absentia Ted Mathew Pack 
Robert Lloyd Patterson 
Peggy Spradl in Ranier 
Mox Lloyd Shoemaker 
Jeanette Smith 
John Peter Staubin 
Jomea Kent Taylor 
Warren Thomas Waterbury 
Lonny J. Wi lliams 
Cand idates for the Degree of Moster of Arts in Education 
In Absentia 
Norman Nathaniel En gel I 
Robert De on Lunsford 
Orvi lie Leston Stewart 
Harlan Wi llis Stubbs , Jr, 
James Milford We II • 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
Groce Cornett Amburgey 
Edward C, Andrea 
Stephan JoHph Benedetto 
Myrna Be,ateln 
JoMH MIiton Bowling 
TIM E, Branham 
Lorodeon Kohl• Brown 
Gloria LoVern• Boker Chappelle 
John Lorry Cline 
Michael Cofflno 
Joyce Ann Cuahmon 
Ellxobeth Mollett Flaahner 
Gory Keith Fraz ier 
John P, Green, Jr, 
Frankl In D. Hal I 
Lawrence M, Holl 
WIima Bluert Howard 
Joyce Foy Huber 
Thoma• Francia Jankunoa 
Jimmie Vandale Little 
Elwood Edward McFarland 
Corl Edward MIiier 
Lorry Jae Netherton 
Lola Irene Parson• 
Mori• Por1on1 
Lola Moore Plymale 
Cole Andrew Proctor 
Patty Jeon Adams Setser 
Leota F, Sherman 
BIi 11• Jone HughH Spencer 
George A, Stubbier 
RoH Carol Taul 
Molly B. Templeton 
Stephen Edward Theurer 
Ronald Francia Tucker 
Mory Stafford VonHooH 
O.orlea Ronald Virgin 
CothlHn V, WIison 
Lorry Vincent Wolfe 
Stephen S. Young 
Candidates for the Degree of Master of Highe r Educatian 
Robert D, Plank 
Graduating with Distinction 
Lindo Carol Armstrong 
Pamela Jone Arrowood 
Lindo Gale Lamberth Bogahaw 
Lawrence Joseph Bouman 
Ailorllyn Koy Bennett 
BOftlta R, Bradley 
Judith Beatrice Burnam 
John H, CoPftette 
Perry Curt Doy 
Janet Ellen Dicken 
Carolyn Pou I In• Flott 
Judy Koy Grima ley 
Mellleon lto WJl1on 
Don L•• Hopwood, J r, 
Potrlclo Hough 
Peggy Sue Howard 
John Edward Jonu, Jr, 
Sharon Koy Keach 
Woyn• Madia.,, Mortin 
Mory E llzobeth Moya 
Harold ChorlH Ogg 
Sharon Aurel la Reece 
Ado LH Sollabury 
Donny Randoll Smith 
Roberto Ann Smith 
Graduating with High Distinction 
Jam•• L•• Adam• 
Dorothy Wal I lngford Brown 
Sarah Ounco n Buchanon 
Susan Loula• Carpenter 
George Wayne Fraley 
Phlllp F, Hock, Jr, 
Brendo Craig Judy 
Leo Au1.uatln• Marcum 
Jam•• Dewey Reeder 
Rona Id Lynn Rlchordaon 
David Heil Taylor 
Candidates for the Degree af Associate of Applied Science 
Sally Foster Cox 
Brenda L•• OePrlHt 
Mono Olan• Jo,,.•• 
Jone Skinner King 
Lorry Duane Reed 
Carol Lynn Reinking 
Donn a Kaye Warf 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Georg• Thoma• Adom1 
Sond ro Su• Watt■ Adami 
lradge Afaor 
Hatti• O'Dell Allen 
Violet Eloln• Allen 
Yvon Allen 
Barbaro Faye Amburgey 
Hugh J , Anderaon 
Linda Sue Arnett 
Pamela Jone Arrowood 
Ronald Jome• Bacca 
Alma Jeon Bock 
Kathy Lou Balley 
Phyllla Jeon TIiier Balley 
Stephen Harold Boker 
BIii JomH Baldridge 
Sandro Lynn Baldridge 
George Otto Barber 
Sandro Lynn Barnett 
Lawrence Joaeph Bouman 
Mori lyn Koy Bennett 
Lavona C. Binion 
Rita Biven• 
Haney• Oonlel Blair 
Roberta Jeon Blolr 
Shirley Jeon Spark• Blair 
Patricio Holbrook Blanchard 
Gory Wolter Blythe 
Anthony Bonoguro 
Jamu E, Boyd 
Kathy Jo Boyd 
* Bonito R, Bradley 
Ronald W. Breltfelder 
Eugene JoHph BrlndlH 
Dorothy Wallingford Brown 
Judith Carolyn Tipton Brown 
Jud Ith Ann All la on Brumbaugh 
Joseph Harold Bruuell 
Sarah Duncan Buchanon 
Robert LH Buerkle 
Lawrence Q, Burgeu 
• Jud Ith Beatrice Burnam 
Rub•IH Banta Buuord 
Roy S. Calloway 
Dorrell Campbell 
Lawrence Poul Cappellano, Jr, 
Denn la Carpenter 
*Susan Loul•• Carpenter 
Lorry Mure il Carter 
JoHph Medford Caudill 
Martin Charlu Cichocki 
U-Dean Cisco 
Linda L. Crace Clanton 
Alie• Miriam Clark 
Koren Loadell Harr Clark 
Kinde l WIiiiam Clark 
Soro Moe Clark 
Wendy Clork 
Mory FroncH Clln• 
Richard Bendol I Cobb 
Gay lord Caffey 
Karen Sue Cole 
Lynn Todd Colgan 
E ffle Charlene Coll Ina 
Patricia Jone Collini 
Robert Dean Coll in• 
Lorry Colwell 
Sandro Kay Compton 
Frederick Edmond Conroy 
John H, Cornette 
Janet Coral Couch 
WII 11am Henry Cawon, Jr, 
Lindo Sue Cox 
Richard Lee Cox 
Robert L•• Creech 
Edward R, O' AIHaondro 
Richard Hlcholo1 O'Amlco 
Barbaro Jone Doy 
Perry Cu rt Day 
Arthur Bruce Dayton 
Brenda Koy Deorrlnger 
Lawrence J, D•Auguatln• 
Sabatino Som DeMorlno 
Ronald Anthony Dent• 
Barbara Crowley Dlckeraon 
Majorie Sharon Dickison 
Mory Lou Dleh! 
Fronce ■ Caro lyn Boker Dotaon 
Claro Allee Downey 
Richard Frederick Drab 
Horry Chorlu Dudley 
Sharon MIiier Durham 
Lindo Well ■ Eada 
Barbaro Lynn Eaatmon 
Floro Franc•• Eden■ 
Joan KIHr Eggleton 
Von S, Elklna 
Eleanor 1,4. Emery 
Elza Halbert Evan• 
Margaret Eaton Fain 
Donald Ray Fannin 
Carol Jean Fawle y 
Sandra Margaret Fern 
Lorry Fitzpatrick 
Robert John Flood 
EdHI Earl Faley, Jr, 
Ze Imo Morie Forbea 
Conatonce Ann Ford 
Poul Lynhort Ford 
Orrl1 Eugene Frazier 
Mal I le Fay Fugate 
Ann Gabbard 
Mary Hendrix Gaffln 
Patricia Emerln• Gardner 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Jon• E IIHn Gebhart 
Cl I fiord Anthony GHr•, Jr. 
Chery l Sue Georg• 
Patricio Suzann• Giannell i 
Margaret Laura Glb•on 
Rodney Dale Gibun 
Barbaro Chrl•tln• Gifford 
Rober t Douglo• Ginter 
Jam•• Walter Gi•l••on 
Georgianna Glau 
Robert Munay Glick 
Rlchoro Burton Goldberg 
Sandro Sue Golfmon 
Tommie LH Gray 
David M. Greco 
Loul•• D. Greer 
Kenneth Green 
Judy Koy Grlm•l•y 
Philip Henry Gullo 
Sue Kathryn Hock 
Rebecca Re id Hall 
Lindo Marl• Holtz 
Joan E loin• Hal• 
Juanita Hale 
Loi• Jeon Hal• 
Vick i Ra• Holfhlll 
Juanita J. Holl 
Richard Shaw Hall, Jr, 
Tommy Curtl• Holl 
Judith Kay Calm Hamilton 
Glenna Hand•hae 
Rita Koy Hankin• 
Arthur Stephen Hardyman 
Vivian Ma• Hargett 
Thoma■ HIii Harri• 
Robert JoHph H•og•n 
Carol Ann H••t•r 
Harvey H leronymu• 
Ida Carolyn Hall H Inion 
Minni• L, Holbrook 
H•l•n Lynn Holliday 
Lawrence Augu•t Hoppa 
• Don L•• Hopwood, Jr, 
Johnna Ha•l•r Hord 
Gory W•nd• II Horn• 
P•ggy Sue Howard 
FIHta Ka• Hubb• 
Toma Foy• Huey 
Thoma■ Craig Hutchln•on 
Fronk Peter Ianni 
Will iam Bernard Idle 
Su•an Gall Iron• 
Mary Catherin• l•aac 
Sena Sk09g1 l•on 
Pame la D•• Jacob, 
Thoma• Arthur Jam•• 
Joann• Ja•p•r 
L inda Rou Jenning■ 
Beverly Ph illip• JonH 
Edward Bream Jon•• 
Jimmie Darrell JonH 
Marcella Jon•• 
Saro Loul•• Jon•• 
Brenda Craig Judy 
El11abeth Ahne Kelly 
Robert Eugene Kida 
O.a,IH Donald King 
Eva Lea Kll\g 
JamH Paul King 
Rolph Edl1on Kramer 
JaHph Kydon 
Sandro Lee Lambert 
Richard Lewi• Lone 
Phylll• Holl Laubl•ch 
JomH w,11,. Law•on 
Sidney Eorl Law•on 
Jerry Burl Lewi• 
Ralph Little 
Fronk JaHph LoBue 
Linda Laulu Love 
Robert Patrick Lun•ford 
Michael Gregory Lynn 
Ronnie Wll1on Lyon• 
Harold Edward Maddox 
Raymond Magnifico 
Ronald A. Moncu•o 
*Leo Augu•tlne Marcum 
EIIHn Milton Markwood 
Joy Wray Mar•hall 
Stephen Howard Mor■hall 
Donn Alan Mar•ton 
Abblelynn Martin 
Wayne Modl1on Martin 
Joyce Ann Ma•on 
Mary EI lzobeth May• 
Peggy Sue McClanahan 
Michael Wood• McCoy 
Patricio Ellen McDuffH 
Patricio Rae McGuire 
Minni• Carol McKee 
Everett Lea McMonn l• 
Marjorie Jan• McHew 
Barry, Dean Mead• 
ChorlH Santo Merlo 
Jud Ith Ann Meyer 
Harold Richard Michel 
JomH Richard MIiier, Jr. 
Pam• lo Sue Mittendorf 
ChorlH Jouph Montoglno 
BIiiy Tom Moore 
Judy Koy Moor• 
Paul In• Kirk Moor• 
Goll Adam Morgan 
JamH Douglo• Morgon 
Jerry Dione Morgon 
Michael Thoma• Morgon 
WIima Jean Morgan 
Ruth Ann McGlon• Mormon 
Michael D, Morris 
Yvonne Dingus Mo■ley 
w1n1am JoHph Muller 
Larry Jullu• Mullin• 
Sondra LH Mu 111 n • 
Eugene David MuH 
Carri• Mu•lck 
Jud Ith Patrick Helaon 
WI Ill am Alpha H•l•on 
Mary laon Newsome 
Alan DorH Hobie 
Diane M, Nothnagel 
Harold CharlH Ogg 
Leva Sharon Osborn 
Carol Ann Osborn• 
Pauletta Kilgor• Osborne 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Carl Harman Friedman 
Elizabeth Carolyn Gevedon 
Wa lt•r Scott GI II ock 
Darrel Gene Goa•lln 
Lelana B•II• Grav•• 
John R, Hargett 
John L, Henning, Jr, 
Philip F, Hack, Jr, 
Anthony Holbrook 
Patsy Jan~ Hor•emon 
David Garnett Huey 
Ronald LH Hurt 
Jerry Ranni• Hutchln•on 
Tooradj J, Jahan•aozl 
Beverly LaulH Gregory Johnson 
William Roy JonH 
Dennis Georg• Koraffa 
* Sharon Kay K•ach 
Larry Kennard 
David RHd King 
Ronald J, LaMagna 
Anomary Stapleton Langley 
John Grant Laubl•ch 11 
Brenda Sue Leonard 
David Clinton Lower 
Roy Walter Machen 11 
Elizabeth Ann Mal lek 
Jeanette Carol Manley 
Sandra Ann Moron I 
CharlH E, May 
CharlH Ray Maya 
Ronald Morris H•w•om• 
Eldon T, Parker 
Richard Knox Peddicord 
Phyllls LH Pelfrey 
Kenneth Wayne Plckrell 
JamH Allen P lvovar 
Jam•• Meredith Po• 
Shelby Jean Potter 
Judith Ann• Proffitt 
Henry S, Ram••Y 
Jam•• Howard Rapp 
Robert Wllllam Ra■or, Jr. 
Charlotte Ma• Reid 
Scott Allen R•l•lna•r 
*Participant In the Academic Honors Program 
*Ronald Lynn Rlchard•an 
Wrlllam Francl• Ridge 111 
Mary Ellen Rabln•an 
Byran Wendel I Ra•• 
Danna Sue Rau 
Dougla• Lawrence Rav•• 
Lavona Joan Saylor 
Ann Mary Campbell Schlckner 
Harley JoHph Schnelder, Jr, 
Scott Setter,, Jr, 
Mary Gayle Sharrard 
Wallace LH Slater 
Judith Marlon Ric• Slone 
Georg• Cary Smalley 
Michael Ramon Smith 
Jack D, Snodgrau 
JamH Peny Spurling 
Donald LH Stafford 
Donald L- Stafford 
Sara Lynn Stambaugh 
Edward Clarke Standiford 
Herston Leon Stewart 
CharlH Roger Storch 
Marcheta Lorraine Tackett 
Mary E lien Tate 
Robert Steven• Tuft• 
Haney Jo Tull l1 
Bob L•• Tumer 
Hugh Edwin Tutti• 
Thoma■ William Ulrtch 
Paul Harrl•on Utter 
Karl Eric Wallin 
William Jae Welch 
JamH W, Weldon 
Robert De Ga I• WH t 
Sandra LH WhHler 
Ruth Ann Whitaker 
Pearl White 
Naomi Dorla Whitt 
Dougla1 MacArthur Willi• 
Patricia Mae WIii I• 
Curtl• Allen W1l1an 
Henry Kin Hung Woo 
Margaret Ann Yant• 
Ruin Ann• Hopk in• Zajdel 
Candidates for the Degree of Master of Arts 
Stan l•y Cartan 
RoHmary Gllllgan Ca•t l• 
Jeanette Shannan Clark1on 
Fronce■ Helphlnatln• 
John M, JoannldH 
Victor Anthony Venettozzl 
Candidates for the Degree of Master of Science 
Ted Pau II Daltld Jae Saxon 
Gane Leray Sam•• I, Jr, 
Candidates for the Degree of Master af Music 
Bobble LoulH Reid 
Candidates far rite Degree of Bachelor of Music Education 
WIiiiam Thomas Ba lley 
Phyll i s Ann CoffH 
Heal Marvin Dalton 
Wil lie Mae Duku 
John Booker DuPuy 
Robert E. Fox, Jr. 
Joseph David Hall 
Doris Eva Hame y 
• Participant in tl,e Academic Honors Progrom 
Patsy Johnson 
• John Edward Jones, Jr. 
Andrew Joaoph Kotrlnocz 
Richard Michael KerHton 
Mlchoe I John Mongan 
ChorlH Edgar Sloon, Jr, 
Sharon Koy Towler 
Leonard Carlon Wataon 
Candidatu for the Degree of Bachelor of Business Administration 
Leon Dale Bevins 
Jerry S. Blankensh Ip 
James Stanley Bowersox 
O,arlu Daniel Brock 
Robert Earl Brooks, Jr, 
John Scott Brown 
Slgl• Jayson Cl In• 
Ronald Gene Coll in• 
Peter Edward Canion 
Larry W. ·crosthwolte 
Dwight Ph llllp Deca, 
Gerald Allen DeFone 
Eakle Gene Dotson 
Lorry Thoma• Dunn 
Thomas Raymond Eads 
*George Wayne Fraley 
Patrick Eugene Gan tley 
Phi llp Edwin Haddix 
Wendell Roy Johruon 
Glenn Ray Kennedy 
Jeny Dal• Kincaid 
Lionel Bunell Kou• 
David Earl Marsh 
Harlan Boone Morrison 
Wllllom David Hool 
WIiiiam Boldon Hooly 
• Participant In tl,e Academ ic Honors Program 
Pomprapho Ohponoylkool 
Will iam Howard Orr, Jr, 
Denni• Cl lfford Osborne 
Richard Alvln Park• 
WIi bur Vincent Pleun, Jr, 
Clifton Poe, Jr, 
Wolter Scott Portor 
Edward J, Raczka 
Walter Jude Scott 
Victor Loo Shackelford 
Donni• A. Slade 
O,arlu Roy Slone 
Ralph Vomon Smith 
Phill ip Lantford Sparks 
Frank R. Spuch .. 1 
Virgin ia Leo Stapleton 
Jon le Stlnaon, Jr. 
Larry Parah Ing Story 
Jamu Loo Stultz 
Donni• Wolll"9f.ord 
Ja,.•• Geerge Weitkamp 
Nicholas Thoma• Waldon 
Luter Ftanklln Wollman 
Kenneth. Rusull Whitt 
Ivon Withrow 
Grlmsy Boyd Young 
Condidato for rite Degree of Bachelor of Science 
Judith Loraine Achor 
• Jomu Loo Adam• 
Ragar Lawran ce Adometto 
Earl Sanford Anderson 
Linda Carol Armatrong 
Sondra Faye Amett 
Thoma• D. Amold 
Abdolham ld Bobolmorodl 
John Hammond Baird 
Roger Lewis Barber 
Owen L•• Bamett 
Evrol• Blackbum 
Margaret Toll iver Maggard Blair 
Helen Rae Bocook 
Richard John Booka 
Luna Joyce Booth 
WIii iam LeMoyn• Bowers 
Mark Frankl in Brier 
Jam•• David Bu nord 
Keith Campbell 
Thoma• B. Clark 
Blanche EIIHn Cluxton 
Carol Jean Colgan 
Noah Loo Coll in• 
Phillip McKee Camett 
Thoma• R, Crawford 
Wanda Faye Lacy Cree ch 
Anita Hopkin• Crosthwaite 
Charlu C, Davi• 
Donald O,arlu DeClercq 
Janel Ellen Dicken 
Robert M, Dietrich 
Stephen DIGlovannl 
David A. Donovan 
Mlchoel Murrell Dunbar 
Betty Ruth Todd Duva II 
Richard Keith Easterling 
Ira Eugene E ggletan 
H. Richard Emory 
Sherryl Lee Fields 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Thomas Peter Oukes 
Saundra Sue Pock 
Tim Allen Poge 
Gypsy C. Ourbln Porke 
t.lndo Caryl Remmell Porks 
Glenn Vernon Parks 
Fronk Alfonse Povlo 
Wlll lom Thoma• Peters, Jr. 
Boneva Lou Phelps 
El izabeth Sue Phelps 
Betty Ann P ickles I mer 
Ferblo Jane Picklesimer 
Robert Bruce Poh lmeyer 
Carolyn Lynn Porter 
Cheryl Lee Porter 
Wllllom Artllur Porter 
EI mer Prater 
Vernon Smith Prather, Jr. 
Barboro Jeon Quinn 
Betty L. Romey 
Eric Reid Ramsey 
Tomrong Rotonopool 
Scott Ruuell Reddick 
Sharon Aurel lo Reece 
John Ruuell Reed 
Jomes Dewey Reeder 
D. Stephen Rhea 
Bette Frances Rhodes 
Lynda Lou Rice 
Sonja Goll Ritchie 
• Leanne Roberts 
Leland Stanford Roberts 
Jome• Douglas Ron 
Judy WIiiiams Rosa 
Gene Rothmon 
Glendo Cooley Rupp 
John Scott RusHII 
Oor,e I Roy Rutherford 
Toho Soble 
Ado Lee Salisbury 
William Terry Salisbury 
John Floyd Solyers 
Vero Laulu Sargent 
Betty Scott Sch lnde I 
Potty Church Schroder 
Nino Craig Schreiber 
Brenda Riddell Schulte 
James Peter Schu I te 
Linda All ison Scott 
Rebecca Wrl ght See 
Carolyn Hensley Short 
Sally Kay Sparks Siegel 
Robert Sloter 
Mary K. Slone 
Donny Randoll Smith 
Kathleen Candace Sn,lth 
• Portie/pant In the Academic Hano,. Program 
Ola Skagg. Smith 
Roberta Ann Sm Ith 
Timothy M. Smith 
Wanda Louise Tackett Smith 
Patricia Koy Spangle 
Deona B. Standiford 
Arthur Edward Stegen 
Carol A.nn Stephen• 
Charlotte Su• Stephen1on 
Margaret Dole Stevens 
Wilbur Jerome Stockland 
Joy Jerlene Stoke, 
Donny Lee Sult Ivon 
Teddy Francia Sul l ivan 
Gary Lee Symond1 
Donold Keith Tackett 
Jone Luca1 Tackett 
Patrick Frank Tarlcone 
Mark Michael Tarry 
David Ne ll Taylor 
Donald Lee Toy lor 
Gory Mitchell Toylor 
Blanche Terry 
Gory Lee Thoma• 
Harald Wayne Thoma• 
Leeanna Opal Thoma• 
Geneva L. Thompson 
Mary Ethel Tipton 
Stephen F. T r•m• I 
Janet Louise Sta,_ Triolo 
Victor Triolo 
Carole Jan• VanMeter 
Elaine Vaughan 
Stephen Kent Walburn 
Fron cu L. Wal k•r 
Dario• Goll Lawson Walker 
Mitchel Butch Walker 
Glenda Gall Cooper Ward 
Donnie J . Watts 
Isaac Appleman Weldon 
Patricia Ann West 
Paul Alford WleHman 
Kitty Lynn Wilde 
Joyce Ann Wilkinson 
Thomas Albert Williams 
Carolyn Diane Wlloon 
•N•ll leanlto Wll1on 
Sondra Sue Wolff 
Yvonne Bentley Woodard 
Mary Ann Weoten 
Douglas Wayne Wright 
George Wrl !li,t 
Janice Kay Wright 
Stephen A, Wright 
Richard Morris Young 
Hugh Roy Y ounglov• 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music 
Bonita E lizabeth Blakefleld 
Candidates far the Degree of Master of Arts in Education 
Jacquel In• Thomas 
Jahn Edward Turner 
James G. Vergne 
Thelma H. Weaver 
Phillip Garald Webb 
Henry Bennett Welch 
Doris Wilson William• 
Wade Womack 
Candidates for the Degree of Master of Higher Education 
Michael Vayden Jenkins 
Judy M itchell Letcher 
Diana Jean Prichard 
Graduating with Distinction 
Janet Carole Trimble Spencer 
Patsy Ann Stahl 
Graduating with High Distinction 
Patricia Ann Cass ity Binion 
William James Lange 
Lu Ann Owens 
Charles Richard Stapletch 
Morehead State University 
FORTY-FIRST 
Summer Commencen1ent 
Thursday, August: First: 
Nineteen 1-fondred Sixty-eight: 
PROGRAM 
Prelude: Prelude and Fugue in G Minor Van Den Chen 
Two PijaJms from "Nine Psalms for Organ" Wolford 
"Thou Hast Put Gladness in My Heart" (Ps. 4:7) 
"Unto Thee Will I Sing" (Pe. 71:22) 
Processional; Marche Religieuse 
Invocation 
Commencement Address 
Violet C. Severy, Organist 
Dr. Carl Hill, President 
Kentucky State College 
Frankfort, Kentucky 
Presentation of Graduating Class 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees 
Benediction 
'Hecessional: T ocatta 
Violet C. Severy 
Boellman 
William M. Huie 
Dr. Warren C. Lappin 
Vice President 
for Academic Affairs 
Dean Paul Ford Dm•is 
and 
Dean Jarvis H. Hill 
Dr. Adron Doran 
President 
William M. Huie 
Sowerby 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
# Linda Frank lin Taylor 
John Franklin Webb 
Allee Elal ne WIiiiams 
Chari•• Roger WIiiiams 
Barbara Jeon WII son 
Charles Bergen Wooton 
James Kent Young 
Luc ien Jerome Young 
Candid ates for the Degree of Moster of Arts 
# Ruth Bradbury Emnett 
Judy Henke Stewart 
Carol Stumbo 
Candidates for the Degree of Master of Science 
Gerald Lynn DeMou Francis Joseph Shay 
Maxwe II She I don Sand ors, Jr, 
Candidates for the Degree of Moster of Music 
Gary R, Holcombe Eugene Clarence Norden 
Candidates for the Degree of Moster of Arts in Education 
Robert Eugene Absher 
Janice WIima Blackbum Allen 
Ronald Lee Apper■on 
Charles Jerome Balley 
Wanda Fielding Barker 
Robert L. Betterln I 
# Gerald David Blanchard 
James Grover Burke 
Gretta Walter Carpenter 
Louis Carri 
Ann D. Carter 
Kenneth Cann 
Paul Irwin Cornelius 
Hiram Rabbon Couch 
Sara El l:iabeth Dance 
Charles M. DeMarls 
Joy Robertson Denn Is 
Thomas Henry OeWeea 
James Given Dye 
June J, Elswick 
Maurice E. Eshom 
Scotty• C, Ghent 
Anna Lee Grigsby 
Morion J. Gulley 
Ml Id red Ann Gustin 
William E. Haines 
David Eugene Hall 
John Richard Hamm 
Nadine H. Hicks 
Walter Leon Higgins 
Sue Orme Hornbeck 
Madelin• Powell Horton 
David Earl Hunter 
Russell James 
Bobby Delano Jones 
Sarah Dye Kelsay 
O,arles A. Kennedy 
WIiiiam Edward King 
Ca lvln Leon Knore 
Terry L lghtfoot 
MIidred Fugate L ittle 
Edna Mae Lave 
Beulah Faye Hamm Lykins 
Boyd D. Marcum 
Barry Dean Martin 
John Edward Melahan 
Dorathy Young Ml II s 
Patricia D. Moreland 
Rudolph William Mosier 
Glenna Sue Heal 
Donald Charles Robert Nemes 
Cl lfford Gary Nusbaum 
Ann E. Oppenheimer 
Ralph Gordan O' Quinn 
Evelyn R, Nygaard Pierce 
Bertha Ratliff 
Ronald William Roule 
Harold Duran Reynolds, Jr. 
Alice Lucille Roberts 
French Richard Roberts 
Ruth Ann Rawe 
# Benedict M. Scrlml:i:il 
Wayne Keith Shipley 
J, Jewell Applegate Shultz 
Joe A, Simons 
Rex Kevin Sloan 
Gordon Lee Staten, Jr, 
James Staton, Jr, 
Rascoe Edward Stephens 
Larry W. Stephenson 
# Graduating In Absentia 
Candidates for the Degree of Associate of Applied Science 
Pedro Vicente Soman I ego 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Jomes Lorry Adams 
Betty Lou Adkins 
Garnet Crider Amburgey 
Carrol I Boyd Amyx 
Claro l Boggs Arrington 
Arthur E. Boch 
Corrie C. Back 
The lma Hol liday Bock 
Norma Jeon Boker 
Darrel Wayne Bates 
David Lee Beamer 
Pam el a Sue Bear 
# Donald Chorlu Beorgl,mon 
Ronnie D, Beas lay 
Mory Ruth Smittle Bennington 
Patricio Ann Cassity Binion 
Jen Elizabeth Bohannon 
Deanna Sue Brown 
Lindo Lou Browning 
Lou Ann Bryant 
David Monroe Butcher 
Norma Jean Comp be 11 
John S, Cassady 
Mory Louise Cassidy 
Leonard Coud i 11 
Wi lliam Lewis Caywood 
Effie A, Centers 
Sandro Fulton Cleveland 
Deloren Collins 
Kathleen Terry Shaffer Cox 
Charle s Benton Croft 
# Jomes Lloyd Crook, J r. 
Linda Sue Cropper 
Austin David Crus le 
# Imogene Turner Cuddy 
# Helen Jomes Dolton 
Kenneth Edward Davis 
Marcus Raymond Davis 
Mollie Frances Davis 
Lois L ee Dixon 
Lindo McIntyre Donovan 
Bruce Glenn Douty 
Jome• Peter Economos 
Jock I. Edelman 
John Tobitt Elder 
Barbaro J. S. Erickson 
George Wil 11am Forman 
Ray Fox, Jr. 
Jo Ann G. Fox worthy 
Melonie Marjorie Gabbard 
Jewe l Deon Gaunce 
Patricia Joann Holl Gillespie 
Elmo Foy Gillum 
Lenora Gillum 
Dottie Jeon Boggs Graham 
Suzanne Gred leln 
Joan Faulkner Griffie 
Bobby F. Grigsby 
Arnold Ray Holl 
Glenda Sue Holl 
Jerry Lee Hal l 
Ray Francis Holl 
Kathleen Woods Hammond 
Rebecca Joah Cassady Harless 
Rita A. Chapmon Harrison 
Jim Lee Ho,tlng• 
Donald Thomas Herbert 
Patricio Lynn Hill 
Romano Moe Ho I brook 
Janice Arlene Houck 
Melvin Lloyd Hughes 
Betty Ruth Ison 
Gladys R. loon 
Freda H, J ohn,an 
Janet Lou Johnson 
Romona Gail Jones 
Robert Anthony Keathley 
Pauline S. Kelsey 
John Mortin Kendall 
Rochel Elol• Kendrick 
Bruce Allen King 
R lea Haml in King 
Corl William Koegler Ill 
Norman Sterrett Ku,e I 
Patricio Motley Locy 
William Jomes Longe 
Judy Mitchel I Letcher 
Helen Conn Lewis 
Raymo Sue Combs Madden 
Robert Anthony Mosys 
Ida Lou ise McCamos 
Ruuell McCoy 
Lou ise D. Melvin 
Gordon Edward Milby 
Arlene Frances Miller 
Jackie Carol Montgomery 
Cyndo Cox Morgon 
Kenneth Morton 
Peggy Joyce Bowling Oakley 
Donita Clarke Otis 
Lu Ann Owens 
Hattie 8 . Parr ish 
Ruth Romona Peck 
Denn is Harold Ph ill ips 
Mory Frances P inkerton 
Gregory Guy Pratt 
Phi ll ip Noel Price 
Diano J eon Prichard 
Roscoe Worren Purvis, Jr. 
Martha Maude Rolston 
Soro Jone Rother 
Ernut D, Reed 
Ado S, Cornette Register 
# Graduating in Absentia 
Candidates far the Degree of Bache lor of Arts 
# Curroleen Evon• Ric e 
Lonny Burns Rice 
Corbett Ritchie, Jr. 
Chalmer Kermit Robbins 
Mary Patricia Salyer 
Patricia Jean Moore Sharp 
Douglas Kenneth Shear 
Sarah Watkins Shepherd 
Eugene Ray Sherman 
E valee Signs 
Cecilio Lynne Slone 
Pearl Thompson Sparks 
Janet Carole Trlmble Spencer 
Gwendolyn Lee Preatan Stombaugh 
Charles Richard Stapleton 
George Franklin Steele 
George Edward Stepp 
Lorry Burns Sturgi 11 
Terry Alon Sturgill 
Charles Edward Tapley 
John Phi llip Tay lo r 
William H. Temple, Jr, 
Ronald Gene Thomas 
Pearl M, Thompson 
William Robert Trent 
He lene Marie Tsouros 
Robert John Vasto 
Gary W, Virden 
Michele Suxonne Wagner 
Richard Keith Wagner 
Konn le Jeanette Wick 
Genevo Ro•• WI II lams 
Keith Edwin Willson 
Ethel C. Wilson 
Pamelo Jean Wi lson 
Jomes Floyd Zimmerman 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music Education 
William Bradley Dan iels 
Neve lyn Chery I Goode 
Lindo Moy Hopkins 
Marsha Lynn Hunt 
Sharon Ann Webb Lykins 
Sharon Koy Martin 
Corio Bondy Skaggs 
Joseph Sontford Skaggs 
Candidates for the Degree of Bache lor of Business Adminis tration 
Jome• Kenneth Dowdy 
Thomoa Edward Dunn 
Chorles Frederick Kopp 
Garry Allen McKinney 
Timothy Joseph O'Laughlln 
Charles Doniel Stamper 
# Charles Michael Wagner 
Rolph Patten Whitaker 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Jan ice Lynn Booth 
Bonnie Be llomy Bowling 
Kenneth Lee Brown 
Almo Catherine Coskey 
Audrey Robinson Clark 
Glen Ed word C l In• 
Thomas Lee Close 
Wallace C. Cochron 
Brenda Jo Collins 
Jerold Lee Colvin 
Mork Aoron Coomer 
John K. Cudohy 
Sue Ello Eoaterling 
Richard P. Fogel 
Thomas Dole Glenn 
Albert John Gredlein, Jr. 
Robert Lee Hammond 
Louis Frederick Holxknecht 
George Roy Howard 
Lesl ie Wayne Judy 
John Howard Kel ly 
Charles Francl1 Kemper 
Doris Ann Word Lawson 
Andrea Sue Skaggs McEwen 
Roger Dayle McGlone 
John T. McGovney 
# Steven Douglas Meade 
Patricio Bell Milby 
James 0, MIiich 
# Graduating in Absentia 
Lorry Edw in Newmon 
James W. Ookea 
Charle• Douglas Reeve, Jr, 
James Gory Shively 
John Edwin Sorrell 
Thomas Eugene Stacy 
Patsy Ann Stah I 
Judy Koy Stegall 
Gregory Lee Stephenson 
Lynn Randoll Tackett 
